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PROMOCION DE LA SALUD DE UNA PERSONA QUE RECICLA BASURA 
 
Estas imágenes corresponden cuando la Sra. María Chirogallo desconocía la 
importancia del uso de las medidas de protección. 
Testimonio de una mujer pobre, que se dedica a reciclar desde hace siete años, tiene 
32 años,  7 hijos, en su primer matrimonio tuvo 4 hijos y su esposo falleció, luego tuvo 
su segundo  esposo el cual se dedica   al mismo oficio, los dos reciclan los días lunes, 
miércoles y viernes desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, sus dos hijos 
al momento que ella sale a reciclar se quedan en la guardería desde las seis hasta las 
diez  en una guardería de una fundación española en donde se quedan todos los niños 
de los recicladores, su último hijo de cuatro meses lo lleva consigo porque en la 
guardería no aceptan niños tan pequeños . 
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Todos los recicladores tienen una zona asignada para recolectar, ella recolecta la 
basura a lo largo de la calle gran Colombia  hasta llegar a la plaza de San Alfonso en 
donde separa la basura y se lo lleva a su casa, al día siguiente vende lo que ha 
recolectado en Totoracocha en donde le pagan seis centavos el kg, sus ingresos 
dependen de la cantidad que recicle pero generalmente no le abastece para la canasta 
básica, no tiene casa propia  ella vive en casa de su madre el mismo que se encuentra 
por Sinincay, su primer hijo no estudia debido a que no les alcanza el dinero de su 
trabajo. 
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Lamentablemente cuando salgo a trabajar tengo que llevar a su hijo el cual se expone 
a los peligros  al igual que yo, y aunque en la basura pueden haber varias  cosas que 
pueden causarme daño, puedo cortarme pincharme con agujas , etc. Peo es el sustento 
de mis hijos y por ellos haría cualquier cosa.   
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UN CAMBIO  EN LA VIDA DE LAS PERSONAS QUE RECICLAN BASURA 
Luego de la capacitación realizada a la Sra. María Chirogallo.  Sobre los riesgos a los 
que se expone al manipular libremente la basura; ha tomado consciencia sobre la 
importancia de utilizar medidas de protección tales como: gorra, mascarilla, mandil y 
guantes. 
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 La Sra. María se alista para empezar su jornada diaria de trabajo; se coloca 
el mandil, el mismo que es antifluidos. 
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 Luego de la colocación de su mandil, la Sra. Se coloca la mascarilla, para 
protegerse de las partículas a las que se encuentra expuesta. 
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 Ahora, se coloca los guantes, los mismos que son resistentes y que le sirven 
para manipular la basura con facilidad y así evita lesionarse. 
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 Por ultimo, se coloca la gorra, la misma que protege su cabello de los 
desechos a los que esta expuesta. 
 
 
 
Finalmente, ella empieza su recorrido por las calles, con todas 
las medidas de protección. 
